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Öğütleri hâlâ güncel
Türk sanayiinin duayeni Vehbi Koç'u bundan beş yıl önce kaybettik. Koç'un 1995'te 
iyaset ve ekonomiye ilişkin yaptığı değerlendirmeler bugün de geçerliliğini koruyor
İSTANBUL - Ticarete 1920, sanayiye 
1950’li yıllarda girdi. Cumhuriyet Tür- 
kiyesi’nde Türk işadamına önce güven 
duygusu sonra kimlik kazandırdı. 
Hayatı boyunca çalışmanın ve ba­
şarılı olmanın heyecanını için­
de hissetti. Zaman zaman da 
kaybetmenin hayal kırıklığıyla 
tanıştı. Ama kaybettiği dönem­
lerde dahi bunu sindirebilme 
olgunluğunu gösterebildi.
Evet, Türk sanayiinin dua­
yeni Vehbi Koç’u anıyoruz. 
Bugün yaşasaydı doğumunun 
100’üncü yılında bir Türk sa­
nayicisi olarak bir krize daha 
tanıklık etmenin burukluğu­
nu yaşayıp olgun kişiliği ne­
deniyle muhtemelen için­
den “Ben dememiş miy­
dim” diyecek olan Koç’u...
Koç, 1995 yılının ocak ayında yaptığı 
değerlendirmede bugün hâlâ geçerliliğini 
koruyan g örü şlerin i dile g etirm işti. 
O günkü metni okudukça, bugün yazıl­
mış olmasından kuşku duyuyor insan.
Ekonomik sorunların milli mutabakat 
ve kararlılıkla ele alınması gerektiğinin al­
tını çizmişti. Avrupa Birliği’ne ilişkin gö­
rüşleri ‘Memleketin menfaati nerede ise 
politikacılar o şekilde karar almalı’ şeklin­
deydi. Ve son krizin temel taşlarından 
KIT’lere ilişkin düşüncesi, “Birinci derece­
de özelleştirileceklere bir an evvel karar 
verilmeli ve uygulanmalı” olmuştu.
Koç, 70’li ve 8 0 ’li yıllardaki ekonomik 
ve siyasi kaosta da yatırımlarını sürdürdü. 
Vergi rekortmenliğine doymadı. 1987’de 
‘Dünyada Yılın İşadamı’ ödülünü aldı. 95 
yıllık hayatının son günlerinde “Memle­
ketin hali beni yatağa düşürdü” derken de 
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Arçelik, Tofaş, M i g ros... İlkleri kurdu
■ 1926 yılında Koçzade Ah­
met Vehbi adı ile Ankara Ticaret 
Odası’na kaydolan şirketi kurdu.
■ 1928’de Ford ve Standar Oil’ 
in satış mümessilliğini aldı.
■ 1937’de İstanbul’da Vehbi 
Koç ve Ortakları Kollektif Şirketi 
adıyla faaliyetlerini hızlandırdı.
■ 1938’de Koç Topluluğu’nun 
çekirdeği Koç Ticaret Anonim 
Şirketi’ni Ankara’da oluşturdu.
■ 1946’da General Electric ile 
Türkiye’nin ilk ampul fabrikasını 
kurmak için anlaştı.
■ 1954 ’te Bozkurt Mensucat 
faaliyete geçti. Bir yıl sonra Ar­
çelik doğdu. Aynı yıllarda Türk 
Demir Döküm, Kav, Kavel gibi 
kuruluşlar devreye girdi.
■ 1956’da Divan Oteli açıldı.
■ 1959’da Otosan doğdu.
■ 6 0 ’lı yıllarda Bekoteknik, 
Beldesan, Tekiz, Sedko gibi yeni 
sanayi şirketleri topluluğa katıldı.
■ 1962’de Aygaz kuruldu.
■ 1964’te Siemens’le anlaşarak 
Türkiye’nin ilk kablo fabrikası 
Simko’yu kurdu. Aynı yıl Fiat li­
sansıyla Türk Traktör fabrikası 
ilk traktörleri üretmek için dev­
reye girdi.
■ 1965’te General Elektric’le ilk 
kompresör fabrikası, cam elyafı 
alanında İzocam faaliyete başladı.
■ 1966 özel bir yıl. Çünkü ilk 
Türk otomobili Anadol piyasaya 
çıktı. Vehbi Koç, İtalyan Fiat ile 
Tofaş’m kurulmasına önderlik 
etti.
■ 1968’te Türkiye Tat Konser- 
ve’yle tanıştı.
■ 1970’de Ram Dış Ticaret ku­
ruldu.
Vehbi Koç, 1969’da İtalyan Fiat ile kurduğu Tofaş’m temelini attı.
■ 1972’de Döktaş devreye girdi.
■ 1974’te İsviçreli Migros top­
luluğa katıldı.
■ 1977’de ikinci yerli otomobil 
M urat’ın üretim i gerçekleşti. 
Aynı dönemde Otoyol, ilk düz 
treyler çekiciyi üretti. Tekersan, 
jant alanında faaliyete başladı.
■ 1984’de Eskişehir İnönü’de 
kurulan Ford Otosan fabrikası 
ile otomotiv yatırımlarına yeni 
bir halka eklendi. Maret’in yatı­
rımına başlandı. Amerika’da ku­
rulan Ramerica ABD’de Koç için 
pazarlar aramaya başladı.
■ 1985’te Koç-Amerikan Ban­
kası kuruldu.
■ 1986’da İstanbul Fruehauf 
fabrikası treyler üretimine geçti.
■ 1987’de Birleşik Oksijen Sa­
nayi ve Tat Tohumculuk doğdu. 
Türkay Kavla, Uniroyal Goodye­
ar ile birleşti. 1990’ların sonuna 
kadar grup yeni yüzyılın getire­
ceği yeniliklere hazırlandı.
Törene katılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, “Koç Toplulu­
ğu yaptığı her işte en iyiyi yaparak başarıyı yakalıyor” diye konuştu.
Koç Topluluğu 
75’inci yılında
Rahmi Koç, 'Babam, çeşmenin suyu hep gür 
akmaz, derdi. Haklı olduğu ortaya çıktı' dedi
İSTANBUL -Koç Toplulu­
ğu’nun 75. yıldönümü, Koç 
Üniversitesi Kampüsü’nde 
düzenlenen törenle kutlandı.
Koç Holding Başkanı Rah­
mi Koç, “Babam çeşmenin su­
yu her zaman gür akmaz, 
mali gücünü planla demişti. 
Tenkit ederdik ama haklıydı” 
diye konuştu. 9. Cumhurbaş­
kanı Süleyman Demirel ise, 
“47 bin kişiyi çalıştırıyorlar, 
370 trilyon vergi veriyorlar 
ve 1 milyar dolarlık ihracat 
yapıyorlar. Keşke 50  tane 
Koç gibi grup olsa" dedi.
Törene Sakıp  Sabancı, 
Turgut Yılmaz, Altan Öy- 
men, İTO Başkanı Mehmet 
Yıldırım, İstanbul Valisi Erol 
Çakır, Doğan Holding Yöne­
tim Kurulu Başkanı Aydın 
Doğan, Sağlık Bakanı O s­
man Durmuş, Berna Yılmaz, 
Halis Komili, Erdal İnönü ve 
kalabalık bir davetli grubu 
katıldı. Kampüsteki törenin 
ardından Rahmi Koç, Henry 
Ford Eğitim Binası’nm açılı­
şını da yaptı. (Radikal)
Koç Holding Yöne­
tim Kurulu Üyesi Mus­
tafa Koç ise tören son­
rasında ekonomik krizle ilgili kendine 
yöneltilen soruları cevapladı.
Bütün yatırımcıların bu krizden çok 
olumsuz etkilendiğini ve yüzde 4 0 ’lara 
varan küçülmeler yaşadığım belirten Koç, 
“Fakat inşallah düzlüğe çıkacağız. Ekono­
mik istikrar programını iki yıl daha acı 
ilaç olarak çekeceğiz. Dışarıdan konuş­
mak kolay. Şu an için memleketin istik­
rarı için Ankara’ya desteği sürdürmek 
gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.
Bu krizin faturasının tek bir bürokrata 
kesilmesinin yanlış olduğunu vurgula­
yan Koç, “Bu kriz olurken IMF’de bura­
daydı” dedi. Ekonomik hedeflerin yeni­
den gözden geçirilmesi gerektiğini belir­
ten Koç, hükümette bir revizyon yapıl­
masının doğru olacağını söyledi.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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